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结果只能是一个封闭的概念体系。黑格尔哲学是这一体系的最好表现和结果。它的问题在于始终
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The Essence of Marx’s Philosophical Revolution
and Its Implications for the Contemporary World
ZHANG You-kui
( Institute of Marxism，Xiamen University，Xiamen 361005，Fujian)
Abstract: Marx’s praxis philosophy explores the relations between theory and practice at the level of thinking patterns
whereas philosophers like Aristotle and Kant explore human behavior at the level of objects of study． The essence of Marx’
s philosophical revolution lies in the following aspects: it is not concerned with solutions to traditional philosophical prob-
lems; it clears up the mind /matter and thought /existence relations; it changes the mode of philosophical questioning and
the sphere of philosophical questions; and it materializes the paradigmatic transformation from rational philosophy to praxis
philosophy． The implications of this revolution can be seen in the following facts: it has initiated the theme of modern west-
ern philosophy，provided a philosophical foundation for solutions to ecological crises，deepened the study of public spheres，
promoted the freedom of Man and perfection of human nature，restored the status and dignity of philosophy，and contributed
to the innovative transformation of traditional Chinese philosophy．
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